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1 Dans le  désert  oriental  égyptien,  à  la  fin  de  la  période humide qui  avait  permis  la
recharge des aquifères, s’installe un climat aride, aujourd’hui hyper arde, provoquant
un assèchement rendant les ressources en eau de plus en plus difficilement accessibles.
Le jaillissement artésien lui-même se tarit provoquant la mise en place d’un nouveau
système d’acquisition  de  l’eau,  les  galeries  drainantes.  L’article  offre  une  très  utile
synthèse des résultats de la mission française à ‘Ayn Manāwīr de 1994 à 2013, portant
principalement sur les galeries de ce site, longuement étudiées par l’A., mais aussi sur
la prospection de la région et la raréfaction des ressources en eau. Les galeries qu’il ne
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faut pas appeler qanat, terme d’ailleurs qui n’était pas traditionnellement utilisé dans la
région,  sont  différentes  du qanat tel  qu’on le  connaît  en particulier  dans  le  monde
iranien et au-delà : des galeries courtes de moins de 200m, et une pente relativement
forte. Rien n’indique que ces galeries résultent d’une influence de l’empire achéménide
(voir le cr de S. Gondet dans AI40-41, rubrique 3.0., n° 4).
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